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РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ENSURING THE CHILD'S RIGHT TO COGNITIVE DEVELOPMENT 
IN PRESCHOOL ORGANIZATIONS 
Аннотация. В статье характеризуются особенности познавательно-иссле-
довательской деятельности как потребности детей дошкольного возраста, усло-
вия ее организации для удовлетворения права ребенка на развитие индивидуаль-
ных умственных способностей. 
Abstract. The article describes the features of cognitive research activities as 
the needs of preschool children, the conditions for its organization to meet the child's 
right to develop individual mental abilities. 
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Конвенция ООН о правах ребенка, принятая в 1989 году, в 29 статье 
констатирует: «…что образование ребенка должно быть направлено на 
развитие личности, талантов, умственных и физических способностей ре-
бенка в их самом полном объеме». Среди многочисленных способностей 
ребенка в отдельную группу выделяются исследовательские способности, 
которые формируются в особом, специфически детском виде деятельно-
сти, – познавательно-исследовательской. Фундаментом этой деятельности 
является психическая потребность ребенка в поисковой активности, осно-
ванной на ориентировочно-исследовательском рефлексе, в научных тек-
стах его часто называют рефлексом «Что такое?». Возникает эта деятель-
ность в раннем возрасте и вместе с игрой, как писал Н. Н. Поддьяков [3], 
становится ведущим видом деятельности дошкольника, обеспечивающим 
амплификацию его развития. 
Особая роль познавательно-исследовательской деятельности в разви-
тии дошкольника определяется возрастными особенностями ребенка пер-
вых семи лет: он любознателен, инициативен, стремится к открытию неиз-
вестного любыми, доступными ему способами, т. е. ребенок сам хочет по-
знавать мир и прилагает к этому немалые усилия. 
Заинтересовано в развитии познавательно-исследовательской дея-
тельности детей и общество, которому нужны социально активные лично-
сти, готовые быстро реагировать на изменяющиеся условия в экономичес-
кой и социальной жизни, способные понимать новые реалии, умеющие 
принимать оптимальные решения в сложных ситуациях, устанавливать 
контакты с другими и достигать позитивных целей. Казалось бы, такие 
сложные понятия, какое отношение они имею к дошкольникам, но все пе-
речисленное своими корнями уходит в дошкольное детство, не посеешь 
семена – не будет плодов. Включение детей в познавательно-исследова-
тельскую деятельность закладывает основы всех выше перечисленных 
способностей, учит воспитанников успешно решать, самостоятельно, со 
сверстниками или с помощью взрослых, сложные задачи на уровне возрас-
тных потенциалов. 
Задача взрослых участников образовательных отношений состоит 
в том, чтобы создавать оптимальные условия для развития познавательно-ис-
следовательской деятельности, способствующей обогащению знаний детей 
о мире, а главное позволяющая ребенку самостоятельно эти знания добывать. 
Главные труды по детскому экспериментированию, как основному 
виду ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности при-
надлежат Н. Н. Поддьякову [3]. Он показал роль исследовательской дея-
тельности дошкольников в умственном развитии, раскрыл механизмы ис-
следовательского поведения дошкольника, исследовал соотношение «ясных» 
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и «неясных» знаний, «ближних» и «дальних горизонтов развития». Умст-
венное развитие, по мнению ученого, происходит в силу того, что ребенок 
сталкивается в процессе указанной деятельности не только с точными, оп-
ределенными и устоявшимися знаниями, но и с неопределенными психи-
ческими образованиями с противоречивым содержанием, которые приво-
дят к активному развитию всех психических процессов, ведут к получению 
новых сведений, перестраивают представления ребенка о мире. 
Один из наиболее ярких пропагандистов исследовательского обуче-
ния дошкольников в настоящее время – Савенков А. И. [4]. Он определил 
фундаментальные идеи, на которых строиться современное исследователь-
ское обучение и сформулировал их как принципы: 
ориентация на познавательные интересы ребенка, свободу выбора 
и ответственность за собственное обучение; 
освоение знаний в единстве со способами их получения; 
опора на самостоятельность; 
сочетание продуктивных и репродуктивных методов обучения. 
Исследование, проведенное в муниципальном бюджетном общеобра-
зовательном учреждении «Начальная школа – детский сад № 26 “Аква-
рель”» г. Белгорода, показало, что обучение, построенное по указанным 
принципам будет эффективным, если взрослый (педагог, родители, стар-
шие дети) является для ребенка не просто транслятором информации, 
пусть и очень полезной, а станет фасилитатором, т. е. человеком, который 
понимает и принимает проблемы, которые хочет выяснить дошкольник. 
Такое возможно, если указанный взрослый является для ребенка рефе-
рентным, значимым человеком, образцом творческой деятельности. 
Значимыми для нашего исследования были и идеи Н. Е. Вераксы [2], 
заложенные в его инновационной программе «От рождения до школы», 
изданной в 2019 году. Он включает в содержание программы, познава-
тельно-исследовательскую деятельность детей, считая ее творческой, сти-
мулирующей креативную направленность личности, способствующей са-
мостоятельному изучению и преобразованию объектов на основе новых 
способов воздействия на них. 
Следуя рекомендациям Н. Е. Вераксы [2], в работе с дошкольниками 
был усилен детскоцентрический подход, это значит, что детская инициати-
ва всегда поддерживалась, им предоставлялась свободы выбора темы, объ-
екта исследования, при необходимости оказывалась помощь в подборе 
средств, в фиксации результатов, в формулировке выводов, такую органи-
зацию детских исследований в современных педагогических текстах назы-
вают «развивающий диалог». 
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Н. Е. Веракса подчеркивает важность учета индивидуальных разли-
чий детей, для этого рекомендует наблюдать за их деятельностью, «слы-
шать голос ребенка», помогать в развитии их инициативы. Авторы про-
граммы ссылаются исследования М. Alasuutari [5], А. Markstrom [5], P. 
R. H. Cheung [6], которые показали, что, хотя право ребенка на выражение 
своих взглядов большинство взрослых не оспаривают, но особого внима-
ния потребностям и интересам дошкольников не уделяют. 
Познавательно-исследовательская деятельность, как никакая другая, 
требует определенной материальной основы, созданию которой уделялось 
особое внимание в ходе исследования. Осуществляя педагогическое руково-
дство, мы основывались на главных положениях деятельностного подхода 
и теории П. Я. Гальперина [1] об этапах формирования умственного дейст-
вия. Это значит: на первом этапе ребенок действует во внешней материаль-
ной форме в специально организованном в каждой группе центре «Я-иссле-
дователь»; на втором этапе – это же сопровождается громкой речью (ребенок 
проговаривает то, что делает); третий этап – «внешняя речь про себя» (у ре-
бенка шевелятся губы, но вслух он уже ничего не произносит); четвертый 
этап – переход во внутренний план, ребенок осознает то, что сделал. Таким 
образом, внешние материальные образы входят в психическую деятельность 
как идеальные представления или понятия. Точно так первичными для новых 
психических действий выступают внешние материальные действия ребенка. 
Подводя итоги сказанному следует отметить, что целесообразная орга-
низация познавательно-исследовательской деятельности дошкольников обес-
печивает их право на полноценное и своевременное развитие при условии, 
что взрослые будут «слышать голос ребенка», создавать необходимую пред-
метно-пространственную среду и профессионально руководить деятельно-
стью. В этом случае воспитанники будут сами искать и находить, думать 
и узнавать, тренироваться и решать постоянно возникающие задачи. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ЮНЫХ ГРАЖДАН 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
LEGAL EDUCATION OF YOUNG CITIZENS IN THE SYSTEM 
OF ADDITIONAL EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
Аннотация. В статье рассматриваются практические аспекты использова-
ния возможностей системы дополнительного образования для правого просве-
щения детей и подростков. Также показан механизм использования правовых 
ресурсов детско-молодежной общественной организации «Каравелла» для кон-
структивного решения конфликтов в конкретных ситуациях нарушений прав не-
совершеннолетних в разных муниципальных образовательных учреждениях г. 
Екатеринбурга. 
Abstract. The article examines the practical aspects of using the possibilities of 
the system of additional education for the legal education of children and adolescents. 
It also shows the mechanism of using the legal resources of the children's and youth 
public organization «Caravel» for constructive resolution of conflicts in specific situa-
tions of violations of the rights of minors in various municipal educational institutions 
of Ekaterinburg. 
